

















































































































































13（86.7）15（11.3） 	2（13.3） １（6.7） 12（80）













理職 72.7% → 54.5%、技術職 66.7% → 60.0% と減少傾向であり、逆に中途











































































2.4 2.6 2.3 2.1 3.0 2.4
コア・コンピタ
ンスの発展
1.6 1.8 1.7 1.8 1.5 1.7
従業員の帰属意
識の維持・向上
1.9 2.1 1.9 1.3 2.0 1.9
企業理念・文化
の浸透
1.9 2.0 1.9 1.6 2.5 1.9
戦略を推進しや
すくする
1.7 1.4 1.3 1.3 2.0 1.4
組織の一体化の
促進






































　ア　コア・コンピタンスの発展 0.64 0.59 0.83
　イ　新しい技術の獲得 0.37 0.37 0.39




　ア　戦略のための人材の獲得 0.50 0.47 0.70
　イ　人材の長期的育成 0.69 0.73 0.52
　ウ　帰属意識の高い従業員育成 0.23 0.21 0.22




　ア　技術を持っているから 2.15 2.14 2.13

































企業数 23社 31 社 59 社 12 社 2社 133 社
長期雇用慣行あり　（今まで） 95.7 96.8 86.4 91.7 50.0 90.2









69.6 45.2 62.7 50.0 50.0 58.6
創造性を重視する
企業文化・風土
13.0 29.0 44.1 33.3 100.0 33.8
指示、報酬等 26.1 41.9 28.8 50.0 0.0 33.8
創 　造 　的 　条 　件
専門能力や知識 56.5 54.8 49.2 50.0 100.0 51.1
多様な経験 43.5 54.8 35.6 33.3 0.0 40.6
豊富な情報 39.1 32.3 33.9 41.7 0.0 33.1
価値観の共有による
コミュニケージョン
8.7 19.4 22.0 33.3 100.0 21.1
企業や職場の外部の
人との交流
47.8 38.7 32.2 41.7 0.0 36.8
創造性重視の企業文化 17.4 19.4 28.8 0.0 50.0 21.1
自由を重視する組織
風土
21.7 22.6 16.9 0.0 0.0 16.5
課題への追詰められた
状況
4.3 3.2 10.2 33.3 0.0 10.5
課題解決への偶然の
ヒント




























































































成分 合計 分散の	% 累積	% 合計 分散の	% 累積	%
1 6.36 30.29 30.29 6.36 30.29 30.29
2 2.82 13.42 43.71 2.82 13.42 43.71
3 2.38 11.33 55.04 2.38 11.33 55.04
4 1.34 6.37 61.41 1.34 6.37 61.41
5 1.27 6.04 67.44 1.27 6.04 67.44









今まで長期雇用あり 0.72	 -0.24	 -0.56	 0.00	 -0.04	
今まで長期雇用なし -0.72	 0.24	 0.56	 0.00	 0.04	
今後長期雇用あり 0.75	 -0.19	 -0.49	 0.04	 0.18	
今後長期雇用なし -0.75	 0.19	 0.49	 -0.04	 -0.18	
今まで新規採用中心 0.16	 -0.78	 0.12	 -0.26	 -0.31	
今まで中途採用中心 -0.13	 -0.02	 -0.13	 0.87	 0.01	
今までバランス -0.08	 0.78	 -0.03	 -0.30	 0.30	
今後新規採用中心 0.08	 -0.78	 0.41	 -0.03	 0.13	
今後中途採用中心 -0.24	 0.01	 0.19	 0.33	 0.58	
今後バランス 0.01	 0.75	 -0.46	 -0.09	 -0.33	
表７　　長期雇用の効果の主成分
表７－１　説明された分散の合計　　　　＊主なもの 5 成分








長期的に人材育成 0.80	 0.05	 0.09	 0.09	 0.16	
コア・コンピタンスの発展 0.64	 0.21	 0.14	 0.13	 -0.18	
従業員の帰属意識を向上 0.69	 0.16	 0.32	 -0.11	 -0.15	
企業理念・文化の浸透 0.68	 0.17	 0.29	 0.17	 -0.11	
戦略推進を容易にする 0.59	 0.04	 0.45	 0.12	 -0.20	
組織の一体化を促進 0.67	 0.17	 0.40	 -0.04	 -0.21	





経営者 0.38	 0.20	 -0.08	 0.12	 -0.08	
管理職 0.69	 0.18	 0.12	 -0.07	 0.23	
技術者 0.29	 -0.10	 -0.01	 -0.42	 0.38	
一般従業員の職務遂行能力 0.41	 0.09	 0.20	 -0.08	 0.41	
　　
初期の固有値 抽出後の負荷量平方和
成分 合計 分散の	% 累積	% 合計 分散の	% 累積	%
1 5.46 15.60 15.60 5.46 15.60 15.60
2 4.60 13.13 28.73 4.60 13.13 28.73
3 3.02 8.64 37.37 3.02 8.64 37.37
4 2.79 7.98 45.35 2.79 7.97 45.35
5 2.20 6.29 51.63 2.20 6.29 51.63
　　　　　　　　主成分
項　目　　　　　　　　
１（L） ２（M） ３（N1） ４（N2） ５（N3）
採用動向新規採用中心 0.47 -0.34 0.07 -0.65 0.20
中途採用中心 -0.47 0.34 -0.07 0.65 -0.20
今後新規採用増 0.27 -0.57 0.33 0.31 0.09
今後中途採用増 -0.12 0-68 -0.28 -0.25 -0.10
育成傾向管理職長期育成 0.46 -0.34 0.34 0.47 -0.04
管理職中途即戦力 -0.31 0.75 -0.17 0.29 0.24
技術職長期育成 0.53 -0.21 0.17 0.45 -0.12





戦 　略コア・コンピタンス発展 -0.31 0.42 0.03 -0.32 0.10
新技術獲得 -0.49 -0.11 0.22 0.24 0.17
従業員の戦略への目的意識 0.32 0.12 -0.24 0.10 -0.22
展開方法戦略のための人材獲得 -0.17 0.63 0.34 0.33 -0.07
人材の長期育成 -0.06 -0.53 0.11 0.04 -0.01
帰属意識の育成 -0.19 0.13 -0.19 -0.36 -0.06
企業文化の変革 0.48 -0.30 -0.38 0.18 0.18
人材効果技術の保有 -0.19 0.09 0.27 -0.39 0.13
企業文化の共有 0.68 0.16 -0.35 0.10 -0.24
戦略への協力体制 0.37 0.07 0.04 -0.43 0.04
さまざまな戦略に柔軟に適応 0.24 -0.04 0.14 0.13 0.44
モチベーション
仕事の意義を示す（内的欲求） 0.29 0.42 0.50 0.14 0.18
専門性の発揮　（内的欲求） -0.18 0.05 0.65 -0.29 -0.08
職務の使命感、義務感 0.46 0.24 0.10 0.15 0.08
企業との一体感 0.60 0.39 -0.12 -0.02 -0.21
創造性重視の組織文化 0.48 0.46 0.19 0.11 0.01
自由重視の組織風土 0.18 0.28 0.02 -0.11 0.25
成果への報酬 0.43 0.31 0.06 0.24 -0.23
課題への指示 0.45 0.11 0.16 -0.30 0.45
創造的条件
専門的知識 -0.30 0.16 0.66 -0.22 -0.25
多様な経験 0.24 0.12 0.51 -0.09 -0.27
豊富な情報 0.21 0.29 0.58 0.09 0.17
価値観共有によるコミュニケーション 0.42 0.29 -0.27 -0.02 -0.29
内外の人との交流 0.75 0.13 -0.18 -0.04 0.24
創造性重視の文化 0.48 0.26 0.22 0.02 0.55
自由重視の組織風土 0.40 0.41 -0.09 -0.22 0.47
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